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EDITORIAL 
EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
DE LA CIUTAT DE MATARÓ 
La recent constitució del Consell del Patri-
moni Arquitectònic —el Museu Arxiu de Santa 
Maria hi és representat— és bon motiu per parlar, 
una vegada més, del patrimoni'arquitectònic ma-
taroní. 
Per l'abril de 1985, després de constatar els 
resultats de l'aplicació del Pla Especial de Protec-
ció i Catàleg, aprovat el 1981, satisfactoris en 
molts aspectes, demanàvem una política activa 
municipal en favor del salvament, la rehabilitació 
i la restauració de la ciutat vella. 
Avui és ben cert que existeix aquesta políti-
ca, amb resultats tan importants com l'aprovació 
de VArea de Rehabilitació Integrada de Mataró 
(1986) i les intervencions al carrer d'En Pujol i al 
carrer de Barcelona. 
Però tenim una preocupació. El problema no 
és pas de forma, sinó de fons. Es qüestiona la vali-
desa del Catàleg. 
És molt clar, també ho hem dit moltes vega-
des, que Mataró no és una ciutat monumental. Pe-
rò la ciutat vella, formada especialment per cases 
"de cós" construïdes majoritàriament durant els 
segles XVII i XVIII, com a conjunt, té unes carac-
terístiques singulars. I el Catàleg mataroní respon 
a aquesta realitat. 
Els redactors del Catàleg hi van incloure les 
mostres més representatives de la ciutat antiga. 
Considerem que el criteri va ésser correcte i que, 
en conseqüència, no es poden contemplar casos 
individualitzats, fora del propi context, fora del 
seu entorn, prescindint del seu origen. I això s'ha 
fet més d'una vegada, obviant el Catàleg. 
Per això reiterem que el Catàleg del Patrimo-
ni Arquitectònic i Ambiental de Mataró continua 
essent una eina vàlida, que s'ha de respectar i 
complir. 
Finalment voldríem fer un toc d'atenció so-
bre dues altres qüestions. Observem la progressiva 
degradació d'algun edifici catalogat, degradació 
que pot convertir-se en ruïna i, en conseqüència, 
desaparició. També que de l'aplicació ordenancis-
ta de la normativa, en resulta alguna actuació to-
talment fora de lloc. Creiem que cal incidir en els 
dos problemes. 
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